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Paolo Rossi, Ro!enje novovjekovne znanosti u Europi, s talijan-
skog prevela Katarina Pen!er (Zagreb: In.Tri, 2019), 334 str.
Izdava" In.Tri obogatio je doma#u ponudu znanstvene literature prijevo-
dom izvrsnog djela talijanskog autora Paola Rossija Ro!enje novovjekovne 
znanosti u Europi (2019). Paolo Rossi (1923-2012) poznati je talijanski 
povjesni"ar $lozo$je, znanosti i ideja, koji je me!unarodni ugled stekao 
studijom o magiji i znanosti u djelu Francisa Bacona (Francesco Bacone 
dalla magia alla scienza, 1957; engleski prijevod: Francis Bacon. From 
Magic to Science, 1968). Knjiga o kojoj je ovdje rije" na talijanskome je 
objavljena 1997, kao La nascita della scienza moderna in Europa. Katarina 
Pen!er knjigu je prevela, a Pavel Gregori# izvr%io je stru"nu redakturu. 
Zanimljivo je, a "ime na%i "itatelji mogu biti itekako zadovoljni, da je 
predgovor hrvatskom izdanju napisao Martino Rossi Monti, autorov 
unuk, ina"e znanstveni suradnik na Institutu za $lozo$ju u Zagrebu.
Kroz 17 poglavlja i oko 330 stranica, Rossi donosi pri"u o nastanku 
i razvoju moderne znanosti, koja je danas toliko pro&ela ljudski &ivot i 
dru%tvo, da predstavlja izvjestan napor zauzeti perspektivu nekoga pred 
"ijim o"ima se to tek doga!alo. Upravo je to ono %to treba napraviti, 
Rossi inzistira, kako bi se shvatila dinamika i kontingentnost tog procesa. 
Nastanak moderne znanosti vi%estoljetni je proces, koji nije isklju"ivo 
linearan, niti je imun na izvanznanstvene faktore, a postavke i konvencije 
znanstvenog rada koje se nama danas "ine samorazumljivima, rezultat 
su pravih povijesnih drama, preko kojih su se ponekad lomile i ljudske 
sudbine.
Prva "etiri poglavlja knjige svojevrstan su uvod (prethodi im poglavlje 
naslovljeno “Uvod”, ali zapravo cjelina “Uvoda” i prvih nekoliko poglavlja 
"ini pravi tematski uvod) te u njima Rossi opisuje intelektualnu pozadinu 
u odnosu na koju se novovjekovna znanost formirala (prema njemu, to 
su u prvom redu magija i hermeti"ka tradicija), socijalne faktore koji su 
bili u slo&enoj povratnoj sprezi s metodolo%kim i sadr&ajnim elementima 
slike svijeta i znanja koju su pioniri moderne znanosti doveli u pitanje 
(podjela znanja na plemenita i ona ni&a, a %to se prevodi u razliku izme!u 
teorijskog motrenja i prakti"nih umije#a, a %to je pak odredilo socijalni 
status ljudi koji su se bavili jednim ili drugim) te niz otkri#a i tehni"kih 
izuma koji su uzdrmali postoje#u sliku svijeta (otkri#a novih kontinenata 
i njihovih stanovnika, razni izumi na polju gra!evinskog in&enjerstva 
i optike, a u prvom redu teleskop, itd.). Taj uvod je prili"no opse&an, 
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zauzima nekih 60 stranica, %to je jako dobro, jer time "itatelju uspijeva 
adekvatno prenijeti slo&enost "itavog tog procesa i njegovu isprepletenost 
s prakti"ki svim aspektima &ivota i dru%tva. Nakon toga Rossi izla&e, 
vi%e-manje kronolo%ki, razvoj (ili nastanak) pojedinih znanstvenih dis-
ciplina u periodu od kraja 15. do sredine 18. stolje#a. O"ekivano, najvi%e 
pozornosti posve#eno je astronomiji i mehanici. Tako "itamo o dugo-
trajnim poku%ajima revizije i kona"no odbacivanja Ptolemejeva sustava, 
od Kopernika preko Brahea, Keplera i Galilea (str. 65-119); o nastanku 
ideja o inerciji, “prirodnosti” pravocrtnog gibanja i odbacivanju ideje o 
savr%enosti kru&noga gibanja, %to je tek Descartes jasno i nedvosmisleno 
u"inio (str. 124); o matematizaciji $zike i algebarskom prikazu geometrij-
skih problema, %to opet mo&emo zahvaliti Descartesu (str. 123), makar se 
ironi"no to nije o"itovalo u njegovoj $zici (str. 129); o ideji mehanicizma, 
%to je u biti ideja o primjenjivosti $zike i njenih eksplanatornih praksi 
na sve fenomene u prirodi, uklju"uju#i i one koje se stolje#ima smatralo 
kvalitativno razli"itima od procesa u ne&ivoj prirodi, kao npr. &ivotne 
procese, posebno u ljudskome tijelu (str. 149-169) – na taj se na"in me-
hanizacija, ili $zikalizacija, prirode i "ovjeka suprotstavlja antropomor$-
ziraju#im tendencijama naslije!enima iz antike i poja"anima kr%#anskim 
svjetonazorom. Takav razvoj, Rossi stalno isti"e, nije bio ni jednostavan 
ni pravocrtan, tako da redovito nalazimo primjere poput ezoterika koji 
promoviraju Kopernikov sustav (str. 72-73) ili velikih imena moderne 
znanosti i $lozo$je, poput Leibniza i Newtona, koji temeljem $lozofskih 
i teolo%kih razloga kritiziraju kartezijanski mehanicizam (str. 165-169). 
U bilo kakvom je prikazu povijesti znanosti ve# ustaljeno osvrnuti se 
na Keplerov misticizam i postuliranje Sun"eve du%e kao neizostavnog 
elementa u obja%njenju gibanja cjelokupnog sustava (str. 78-81); sli"no 
tome, magijsko-vitalisti"ka obja%njenja magnetizma koja nalazimo kod 
engleskog lije"nika Williama Gilberta ne doimaju se kao jasan odmak 
od aristotelovske ili neoplatonisti"ke tradicije (str. 185-187).
Usprkos dominaciji $zike u popisu tema koje Rossi obra!uje, nisu 
zanemarene ni ostale znanstvene discipline ro!ene u periodu kojim se 
knjiga bavi: imamo prikaz osamostaljenja kemije od svojih korijena u 
podru"ju alkemije i njene medicinske varijacije, ijatrokemije (str. 171-
181); prikaz nastanka geologije (str. 205-217) te na koncu prikaz razvoja 
shva#anja o cirkulaciji krvi u organizmu (str.195-199), oplodnje (str. 199-
203) i klasi$kacije &ivog svijeta (str. 219-227). Odmak od kronolo%kog 
pristupa Rossi je zauzeo smje%tanjem poglavlja o Newtonu na sami kraj 
knjige, umjesto pored poglavlja o mehanici i astronomiji, gdje se raspravlja 
i o Newtonovim suvremenicima poput Leibniza. Na relativno opse&nih 
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tridesetak stranica Rossi izla&e osnovne ideje Newtonovih Principia i 
Optike, ali i daje uvid u Newtonove interese za alkemiju, teologiju i mi-
lenaristi"ka proro%tva (str. 255-286). Na samom kraju knjige nalazi se 
kronologija u obliku tablice, u kojoj su va&ni doga!aji iz povijesti znanosti 
(otkri#a, izumi, izdanja knjiga) sravnjeni s va&nim politi"kim, dru%tvenim 
i kulturnim doga!ajima (otkri#a novih zemalja, ratovi, nastanak poznatih 
umjetni"kih djela, vjerska previranja). Takva je tablica iznimno korisna, 
jer omogu#uje "itatelju da na zoran na"in vidi vremenski odnos brojnih 
epizoda iz knjige, npr. objavu O kru"enjima (Kopernik), O gibanju (Ga-
lileo) i Harmonije svijeta (Kepler). Uz djela koja su citirana ili spomenuta 
u knjizi, Rossi u bibliogra$ji donosi i dodatne izvore, koje "itatelj mo&e 
konzultirati &eli li doznati vi%e detalja o pojedinoj temi. Tu je i detaljno 
kazalo imena. Uzev%i u obzir ve# spomenuti predgovor autorova unuka, 
koji knjizi daje izvjesnu osobnu dimenziju, pitak prijevod i suptilnu 
redakturu, jasno je da se radi o bogato opremljenom i profesionalno 
pripremljenom izdanju.
Narav samog djela, tj. tema koju djelo obra!uje, autoru postavlja 
svojevrsna ograni"enja. Budu#i da se radi o tekstu koji donosi povijest 
ne"ega i da vrijeme koje se prikazuje nije ni toliko davno da se o njemu 
ne bi ni%ta znalo, a ni toliko recentno da se ni%ta bitno jo% nije stiglo 
napisati, Rossi te%ko mo&e donijeti nekakve radikalno nove spoznaje o 
tom razdoblju – ili ako i mo&e, to nije razumno o"ekivati. Dodamo li 
tome jo% i "injenicu da ovo djelo nije zami%ljeno kao minuciozna povijesna 
studija, ve# je dobrim dijelom namijenjeno i op#em "itateljstvu, evidentno 
je da autor mora izna#i dodatne na"ine za uno%enje vlastitog pe"ata u 
tekst. Rossi to i uspijeva, zahvaljuju#i izvrsnoj strukturi "itave knjige. 
Kako je ve# navedeno, knjiga ima prili"no dug uvod. U tom uvodu autor 
nekoliko tema obra!uje relativno detaljno, vide#i te teme kao krovne, ili 
pak temeljne, jer "ine sr& procesa nastanka novovjekovne znanosti. Sve 
su te teme jedan primjer diskontinuiteta koji Rossi vidi kao speci$"no 
obilje&je znanstvene revolucije i radikalne promjene obrazaca mi%ljenja, 
podu"avanja i primjene znanja u odnosu na anti"ko naslije!e, srednjo-
vjekovne konvencije, pa i renesansni sinkretizam. Jedna je od tih tema 
konceptualna ili "ak kognitivna revolucija koju je bilo potrebno izvesti, 
a da se zanije"u op#eprihva#ene teze o $zi"kom svijetu i izmijene uvri-
je&eni obrasci mi%ljenja. Te teze i obrasci o"itovali su se u podjeli gibanja 
na prirodna i prisilna, ideji o gibanju kao ne"emu %to nu&no zahtijeva 
djelovanje sile na tijelo, poimanju Zemlje kao sredi%ta svemira, savr%enosti 
kru&nog i nesavr%enosti pravocrtnog gibanja, radikalnoj razlici nebeske i 
sublunarne domene (str. 3-10). Te su ideje bile dio aristotelovske $zike, 
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a imale su sna&nu potvrdu zdravog razuma i svakodnevnog iskustva – a 
onda i cenzure kojoj se pojedinac izlagao ako bi ih otvoreno zanijekao. 
Revidirati te tvrdnje zna"ilo je odre#i epistemi"ki autoritet zdravom ra-
zumu, vlastitom uobi"ajenom opa&anju, Aristotelu i Ptolemeju; tako!er, 
revizija tih tvrdnji "esto je zahtijevala primjenu apstrakcije od brojnih 
elemenata osjetilnog iskustva i sve ve#u matematizaciju $zike, s "esto 
protuintuitivnim kategorijama (npr. trenuta"ne brzine). 
Drugi va&an moment odnos je prema ideji skrivenog znanja, prisut-
noj u hermeti"koj tradiciji. Magija i mistika, na%iroko prisutne u Europi 
kako tijekom srednjovjekovlja, tako i u renesansi, vide znanje kao ne%to 
rezervirano za mudraca, proroka, koji tajne svoje mudrosti ne otkriva 
neukoj rulji (str. 15-21). Nasuprot tome, moderna znanost znanje vidi 
kao ne%to javno, podlo&no intersubjektivnoj provjeri i eksperimentu te 
znanost u tom smislu postaje svojevrstan emancipatorski faktor (str. 21-
24). Jo% jedan bitan moment brisanje je uvrije&ene statusne razlike izme!u 
teorijskog znanja i prakti"nih umije#a koja je vladala "ak i u renesansi. 
Teorijsko znanje percipiralo se kao uzvi%en, plemenit oblik spoznaje, 
koji pripada $lozo$ma, sveu"ili%nim profesorima ili pak mudracima, 
magovima; prakti"na umije#a, kojima su se bavili $zi"ki radnici i obrt-
nici ni&i su oblik znanja i nedostojan da se za nj interesiraju uglednici. 
Upravo je napu%tanje takve dihotomije jedan od klju"nih momenata 
u znanstvenoj revoluciji, a bez njega ta revolucija ne bi bila mogu#a. 
Usavr%avanje radnih tehnika u raznim podru"jima dovelo je do potrebe 
za zapisivanjem i izradom priru"nika, "ime je nastao niz djela o projek-
tiranju raznih vrsta strojeva, uklju"uju#i i ratnu ma%ineriju, o izgradnji 
utvrda, kanala, o metalurgiji, navigaciji i sl. U majstorskim radionicama 
detaljno se prou"avaju tehnike mije%anja boja, rezanja kamena, lijevanja 
bronce, istra&uju se anatomija, optika, perspektiva i geometrija, "esto i 
za potrebe umjetni"kog rada (%to je najvidljivije na primjeru Leonarda 
da Vincija), a doga!a se to da ta umije#a prerastaju u pravu znanost. 
Me!utim, za razliku od skrivenog znanja hermeti"ara, koje je pradavno 
i sada povjereno mudracima na "uvanje i strogu kontrolu, novo znanje 
neraskidivo je povezano s materijalnim u"incima koje je pomo#u njega 
mogu#e proizvesti, "ime je inherentno usmjereno na rast (str. 29-41). Po-
treba za precizno%#u i pove#anjem kvalitete izrade u pojedinim tehnikama 
nametnula je in&enjerima i obrtnicima potrebu za pa&ljivim opa&anjem, 
klasi$ciranjem, eksperimentiranjem i mjerenjem veli"ina, %to dovodi 
do stalne akumulacije novih "injenica, pravilnosti, odnosa i zanimljivih 
fenomena koje treba objasniti. Rossi kao bitan element isti"e interes 
za takvo znanje kojega su iskazali veliki $lozo$ novog vijeka, prije svih 
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Bacon i Descartes, "ime je tim spoznajama dan legitimitet i utrt je put 
teorijskim sistematizacijama i obja%njenjima takvih "injenica u va&nim 
djelima moderne znanosti, u prvom redu Newtonovim Principia. Nakon 
%to je navedene motive detaljno obrazlo&io u uvodu, Rossi u svakome od 
idu#ih poglavlja, prigodom prikaza pojedinih faza znanstvene revolucije, 
upozorava "itatelja na va&nost tih motiva za tu pojedinu situaciju. Nje-
gov je stav da je te motive (ne nu&no svaki od njih) mogu#e pratiti kroz 
"itav proces nastanka znanosti i da svijest o tim motivima "ini evoluciju 
moderne znanosti jasnijom. Dojam je, barem kod autora ovih redaka, 
da je Rossi u pravu.
Ova je knjiga namijenjenima svima zainteresiranima za nastanak 
novovjekovne znanosti, bez "ijih tekovina dana%nji svijet naprosto nije 
razumljiv. Rossi se trudi pojedine znanstvene teme i kontroverze opisati 
bez predubokog ula&enja u tehni"ke detalje, %to tekst "ini iznimno pri-
stupa"nim op#em "itateljstvu i vrlo prikladnim za literaturu na preddi-
plomskim i diplomskim studijima humanisti"kih i dru%tvenih znanosti, 
prije svega $lozo$je (ali i povijesti, sociologije i sl.). Zasigurno bi bio 
zanimljiv i na studijima prirodnih znanosti, u sklopu povijesno orijenti-
ranih kolegija. Svatko zainteresiran za znanost, njezinu povijest i razvoj, 
povijest ideja i povijest zapadne civilizacije uop#e, prona#i #e mnogo toga 
zanimljivoga u ovoj knjizi i ne bi je smio propustiti.
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Stipe Buzar, Realizam i teorija pravednog rata (Zagreb: Nacio-
nalna zajednica Crnogoraca Hrvatske / Disput, 2020), 200 str.
Mo&e li se rat voditi na moralan na"in pitanje je oko kojega na $lozofskim 
boji%tima ve# stolje#ima “ratuju” dvije struje u $lozo$ji. U tom sukobu s 
jedne su strane realisti koji su skepti"ni prema mogu#nosti da moralna 
razmatranja utje"u na na"in vo!enja rata kao i ure!ivanja me!unarodnih 
odnosa op#enito, dok su s druge strane teoreti"ari pravednog rata (tzv. 
